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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar 
Bahasa Arab Peserta Didik Kelas V Di MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung 
Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Fitria Ulfa Fadilah, NIM. 2817123069, 
Jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, 
dibimbing oleh Bapak Muhamad Zaini, M.A. 
 Kata Kunci: Numbered Heads Together, Motivasi belajar, hasil belajar. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran Bahasa Arab di 
MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung yang masih cenderung menggunakan 
model pembelajaran konvensional dan hasil belajar peserta didik masih relatif 
rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. 
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together  dalam 
proses belajar mengajar diharap dapat membantu pemahaman peserta didik dalam 
belajar Bahasa Arab, sehingga keaktifan, motivasi dan hasil belajar peserta didik 
dapat meningkat. 
 Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana peningkatan 
keaktifan Bahasa Arab materi ِفَصْقَملْا ىِف melalui penerapan model kooperatif tipe 
Numbered Heads Together peserta didik kelas V MIN Tunggangri Kalidawir 
Tulungagung ? (2) Bagaimana peningkatan motivasi belajar Bahasa Arab pada 
materi ِفَصْقَملْا ىِف melalui penerapan model kooperatif tipe Numbered Heads 
Together peserta didik kelas V MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung ? (3) 
Bagaimana peningkatan hasil belajar Bahasa Arab pada materi ِفَصْقَملْا ىِف melalui 
penerapan model kooperatif tipe Numbered Heads Together peserta didik kelas V 
MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung ? 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendisripsikan peningkatan 
keaktifan Bahasa Arab materi ِفَصْقَملْا ىِف melalui penerapan model kooperatif tipe 
Numbered Heads Together peserta didik kelas V MIN Tunggangri Kalidawir 
Tulungagung. (2) Untuk mendisripsikan peningkatan motivasi belajar Bahasa 
Arab pada materi ِفَصْقَملْا ىِف melalui penerapan model kooperatif tipe Numbered 
Heads Together peserta didik kelas V MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung. 
(3) Untuk mendisripsikan peningkatan hasil belajar Bahasa Arab pada materi  ىِف
ِفَصْقَملْا melalui penerapan model kooperatif tipe Numbered Heads Together 
peserta didik kelas V MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung. 
 Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
peserta didik kelas V MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung. Teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi, tes, observasi, 
wawancara, angket dan catatan lapangan. Analisis data yang digunakan mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini apabila penguasaan materi Peserta didik mencapai 75% dari 
tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat meningkatkan keaktifan, 
motivasi dan hasil belajar Bahasa Arab. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
peningkatan keaktifan belajar peserta didik dari siklus I adalah 73,8% (tinggi) ke 
akhir tindakan siklus II yaitu mencapai 86,1% (sangat tinggi). Adanya 
peningkatan motivasi belajar peserta didik dari sebelum diberikan tindakan yaitu 
1,73 (positif) ke akhir tindakan siklus II yaitu mencapai 1,76 (sangat positif). Hal 
ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,03. Adanya peningkatan hasil belajar 
peserta didik dari siklus I ke siklus II yaitu nilai rata-rata hasil belajar pada tes 
akhir siklus I adalah 72,5 (63,33%) yang berada pada kriteria cukup, sedangkan 
pada tes akhir siklus II dalah 79,5 (86,66%) dan berada pada kriteria baik. Hal ini 
menunjukkan peningkatan sebesar 23,33%. Dari data tersebut terlihat bahwa 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar Bahasa Arab kelas V di MIN Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Thesis with the title “The Implementation Of Cooperative Learning With 
Numbered Heads Together Model To Improve Motivation and Learning 
Outcomes Civics In Class V MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung in acdemic 
year 2015/2016” is written by Fitria Ulfa Fadilah, NIM. 2817123069, Departemen 
of PGMI, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, IAIN Tulungagung, guided 
by Muhamad Zaini, MA. 
Keywords: Numbered Heads Together, Learning Motivation, Learning 
Outcomes. 
This research is motivated by civics learning conditions in MIN 
Tunggangri Kalidawir Tulungagung which still tend to use conventional learning 
model and the student learning outcomes is still relatively low. In this case the 
researcher tries to overcome these problems trough the application of cooperative 
learning model with Numbered Heads Together type. The implementation of 
cooperative learning with Numbered Heads Together model in teaching and 
learning is expected can assist students’ understanding in civics learning, so that 
the active, motivation and student learning outcomes can be improved. 
The research problems this study are (1) How can the improvement of 
active to learn the maerial of  Arabic ِفَصْقَملْا ىِف through the application of 
cooperative model in type Numbered Heads Together towards the learners of  V 
class at MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung? (2) How can the improvement 
of motivation to learn the maerial of  Arabic ِفَصْقَملْا ىِف through the application of 
cooperative model in type Numbered Heads Together towards the learners of  V 
class at MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung? (3) how to increase learner 
outcomes on Arabic ِفَصْقَملْا ىِف  through the application of cooperative learning 
model in type Numbered Head Together towards leaners of V class at MIN 
Tunggangri Kalidawir Tulungagung? 
As for the purpose of this research are (1) to describe the improvement of 
active to learn the maerial of  Arabic ِفَصْقَملْا ىِف through the application of 
cooperative model in type Numbered Heads Together towards the learners of  V 
class at MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung? (2) to describe the 
improvement of motivation on learning Arabic ِفَصْقَملْا ىِف materil through the 
application of cooperative learning model in type Numbered Heads Together 
towards the learners of V class at MIN Tunggangiri Kaliawir Tulugagung (3) to 
describe the improvement for learning Arabic ِفَصْقَملْا ىِف material through the 
application of cooperatives learning model in type Numbered Heads Together 
towards the learners  of V class at MIN Tunggangiri Kaliawir Tulugagung 
This study uses a Clasroom Action Research (CAR) as much as two 
cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation 
and reflecting.The subject of this research is the  students in class V min 
Tunggangri Kalidawir Tulungagung. The Tecniques which is used to collect data 
is dokumentation, test, observation, interview, questionaire, and field note. Data 
analysis which is used includes data reduction, data presentation, and conclusion. 
Indicators of success in this research is when the students’ material mastery 
achieving 75% of the goals that should be achieved, with the KKM 75. 
The result of this research shows that the application of cooperative 
learning model with Numbered Heads Together type can improve active, 
motivation and learning outcomes in Civics. This is evidenced by the 
improvement in student active, of the first cycle is 73,8% (high) to the end of the 
second cycle is reaching 86,1% (very high). This is showed that the students’ 
learning outcome reaching 12,3%. An  improvement in student motivation, before 
given the action that is 1,76 (positive) to the end of the second cycle is reaching 
1.73 (very positive). This is showed that the students’ learning outcome reaching 
0,03. An improvement in learning outcomes of students from the first cycle to the 
second cycle that is average value of learning outcomes at the end of the test in 
cycle I is 72,5 (63,33%) who are on the fairly well criteria, whereas at the end of 
the test in cycle II is 79,5 (86,66%) and are included in very good criteria. This 
shows an improvment of 23,33%. From these data it appears that the application 
of cooperative learning model with Numbered Head Together type can improve 
students’ motivation and learning outcomes in Civics at class V MIN Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung in the academic year 2015/2016.  
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